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N
LLUMINARIA EMPOTRADA. Small Side in-Line. Euroluce Milan. Kreon.LLUMINARIA FLUORESCENT DOS TUBS AMB PANTALLA ESTANCA.
LLUMINARIA INSAVER QUADRETTO. SLI SYLVANIA. LLUMINARIA DOWN in- Line 183 Illy Café. Brussels. Kreon.
FANAL TIPUS GLOBO
LLUMINARIA PER EXTERIOR TIPUS BOLARDO DE 60 CMS.D'ALÇADA.
DOBLE TUB FLUORESCENT AMB  PANTALLA REFLECTAN. INSAVER HE 225 CONE. SLI SYLVANIA LUMILARIA EMERGENCIA. ARCHOS. SYLVANIA. E-DOWN Ahrend Amsterdam. Kreon.
LLUMINARIA DE SUSPENSIO DE HALOGENUROS METALICS. SYLVANIA PENTO.
LLUMINARIA D'EMPOTRAR. SILO IN-GROUND. SYLVANIA.
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quadre maniobres
terrassa solarium
escala gimnàs
16,720 m2
relax
49,720 m2
passarel!la  gimnàs
17,600 m2
ascensor
2,560 m2
escala personal
22,230 m2
sala de reunions
33,835 m2
oficines
86,520 m2
gerent
26,125 m2
arxiu
31,650 m2
sala de tutories
34,735 m2
espera
39,130 m2
solàrium
242,060 m2
replà relax
17,580 m2
solàrium
106,400 m2
pas principal
15,900 m2
pas
15,900 m2
sala de tutories
27,565 m2
escala exterior
16,800 m2
escala exterior
16,800 m2
semiexterior
15,345 m2
semiexterior
8,715 m2
muntacàrregues
2,560 m2
serveis
16,200 m2
serveis
15,998 m2
terrat
228,480 m2
fisioterapia
49,720 m2
sorràrium
152,220 m2
galeria electrica i telecom
9,120 m2
ascensor
3,780 m2
ascensor
3,780 m2
replà gimnàs
21,090 m2
